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TITLE




Formulasi perfume stick dari minyak atsiri bunga jeumpa (Magnolia champaca (L.) Baill.  ex  Pierre)telah  dilakukan.  Minyak
atsiri bungajeumpa diperoleh dengan cara  destilasi uap.Terdapat 4 formula pada  penelitian ini  yaitu  F1  (cera  alba 35,07%),  F2 
(cera  alba  40,07%),  F01  (basis  F1)  dan  F02  (basis  F02)  dengan konsentrasi  minyak  atsiri  bunga  Jeumpa 8%.Evaluasi 
sediaan  dilakukan  terhadap parameter  organoleptis, homogenitas, suhu lebur,kekuatan dan stabilitas.  Hasil evaluasi menunjukkan
perfume stick yang dibuat homogen, suhu lebur 56-59oC, kekuatan perfume  stick F1  yaitu  343,33  g,F2  yaitu  380  g,  F01 yaitu
380 g, F02 yaitu 490 g, stabil, tidak menyebabkan iritasi sehingga aman untuk digunakan. Hasil uji  kesukaan yaitu F1 lebih 
disukai panelis dari  semua  jenis parameter (bentuk, aroma, kelekatan,keratan).Berdasarkan  hasil  evaluasi  mutu  dapat 
disimpulkan minyak  atsiri  bunga  jeumpa  dapat  diformulasikan  dalam  bentuk perfume stick dan stabil pada penyimpanan pada
suhu ruang selama 30 hari.
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ABSTRACT
Perfume stick formulation of jeumpa essential oil (Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre) has been done.Essential oil of jeumpa
flowers obtained by steam distillation. There are four formulas in this study,those areF1  (cera  alba  35,07%),F2  (cera alba
40,07%), F01 (base  F1)  and  F02  (base  F2)  with concentrations  of  jeumpa flowersessential  oil8%. Organoleptic, homogeneity, 
melting  point, strength and stability was evaluated as  quality  parameters ofPerfume  Stick.The  evaluation results  showed  that
the  perfume  stick  was  homogeneous,  the  melting  temperature was 56-59oC, the strength of F1 was 343,33 g, F2 was 380 g, F01
was 380 g, F02  was 490 g. The perfume stick was stable and and did not cause irritation soit safe to use. Hedonic test  resultshowed
thatF1 is preferred by panelists rather than F2 fromall  of  parameters  (shape,  fragrance,  stickiness,  flatness).Based  on  the 
results of the quality evaluation it can be concluded that jeumpa  flowers  essential  oil  can be  used  as  perfume  agent  in 
perfumestick  formulation  and  stable  during  the storage in room temperature for 30 days. 
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